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PATRONES DE CONSUMO DE CARNES 
EN COl.O~1B I A 
-,. ., Q.71, ~I. " 
PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS EN EL GASTO TOTAL EN ALIMENTOS, 




Carne vacuna 17.3 

















































1/ Incluye los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Atlántico, Bolivar, Cesar y 
Guajira. 
y Incltoye los departamentos el.!' Norte de SC'1tander, Santander del Sur, Cundinamarca y Meta. 
21 Incluye los departamentos de Antioquia, Caldas, Huila, Quindio, Risaralda y Tolima. 




,,'.j. ,- .. , 
PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS EN EL GASTO TOTAL DE ACUERDO A 


































































































Carne de res 
Carne de cerdo 
Carne de ave 
Pescado 
Huevos 
~. '1:'\', (. .. 
. 
ELASTICIDADES DE PRECIO E INGRESO DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE PROTEINA ANIMAL 
POR QUlNTIL DE INGRESO. COLOi"JlIA. 1981 
Quintil de Ingreso 
1 (bajo) 2 3 (medio) 4 
Ingreso Precio Ingreso Precio Ingreso Precio Ingreso Precio 
1.87 -0.93 0.91 -0.94 1.11 -0.39 1.09 -0.95 
0.32 -0.50 0.24 -0.55 0.28 -0.54 0.90 -0.57 
0.63 -0.46 0.35 -0.56 0.68 -0.57 1.18 -0.58 
1.32 -0.66 1.15 -0.69 0.<;9 -0.71 0.36 -0.75 
0.89 -0.79 0.87 -0.82 0.34 -0.85 0.52 -0.68 





















PARTICIPACION EN EL GASTO POR CORTE DE CARNE 
Y POR QUINTI¡} . COLOMBIA, 1981 
(porcentaje) 
Quintil de Ingreso 
1 2 3 4 
Carne vacuna: 
- Carne de 1" 5.8 3.1 2.3 2.9 
- Sin grasa 62.9 70.8 71.2 71.3 
- Lengua y flanco 0.1 0.1 0.1 0.1 
- Otros 31.2 26.0 26.4 25.7 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Carne de cerdo: 
- Sin e,'asa 21.7 15.0 18.5 24,:; 
- Con ¡llasa 25.1 26.5 21.1 9.0 
- OtroF 53.2 68.5 60.4 66.5 
Total 100.0 100.G 100.0 100.0 
Carne de aves: 
- Pollo 71.0 62.8 72.4 76.6 
- MenuJ'é'lcias 9.0 1.8 1.0 3.1 
- Otros 20.0 35.4 24.6 20.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Pescado: 
- Le mar 6.9 4.0 13 .1 17 .3 
- De rio 58.1 57.3 40.3 33.4 
- Otros 35.0 38.7 46.6 49.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 






















ELASTICIDADES PRECIO PROPIO Y CRUZADAS DE LAS 
CARNES EN COLO~lBIA, 1981 
Carne Carne Carne 
Elasticidades vacuna de cerdo de pollo (Carne de lª) (Sin grasa) 
(cantidad) (cantidad) (cantidad) 
Precio propio -1.35 -1.24 -1.34 
(-22.2) (-38.9) (-28.3) 
Cruzadas 1.00a 2.41 b 2.31b 
(0.87) (2.43) (2.44) 
~ Promedio pondelado de otros precios diferentes al de 
c.arne vacuna. 
E./ Precio de carne vacuna de primera. 






MONITOREO DE PRECIOS 
DE INSUMOS y PRODUCTOS GANADEROS 
.... ' 
-
•. : ,:, 4, 
" • -
COSTas OE LOS t~su~üs ~A5 CRrrrCDS P.R~ LA JMPLANTACIQM DE UNA H~CTA~EA OE PAS~O (DOLARES) 
1984 
1-------------1-------------,-------------1-------------1-------------1---------------------------1-------------1 
PoD.1 S y , I I ¡ I COSTO J ---------------------------IFERTILI ZANTES 
I , I I , I KG CARNt:: PARA CUf3RtR COSToslcoorcos OE 1 
--:~~~::~!~--------I'~~~~:::~~~~:~:~:~~-~~-~~~:-I~~!~~~:------i~::~~!~~-----t:~~::_-------i~::~;--------::~~:~:-------I'~~:~~~~-~~~:I 
Bi,"~lL. , I 1 I 1 I 
9"JAV¡STI\ • 93.604.1 10.40,",' 6.2241 1.7.003 121.2311 223_2351 184.7621 1 o 
C.(,.~A"OE i 48.1)48 10.0101 6.tb2J 20 .. 205 84.42.61 140 .. 569( ,16.3431 ¡ 01 
iNAS1!.-[4 • 66.546 ;;.7101 4.q3r:¡ 20 • .251' 101.4371 90.076! 74.552 1 01 
Co~ova' A I I I I 1 I I I FLO~¿-.:ctA 21.34"'1 ~O.'j.l3i 23.12~1 13.6031 74.1041 7.:;1.4521 65.7591 8 01 
M::;:VEl..~IN 51.S5ll 16 .. 2:04', 25 .. 3331 7 .. 1UOj 10l .. 0891 ltJ3.977¡ 86 .. 0571 1 o¡ 
(.41.,;CA5)A ! S4.3331 17.7471 .1.9 .. 792\ 7.871\ 99.743 96 .. 1511 79 .. f:>05 1 o 
,,",oeOA 44 .. 444 ~O .. ()Ó2 23.99(') 7.770 9-5.2661 109 .. 4]') 90.5781 6 o 
A~ALFJ 505.423: ltJ.029 27 .. 4041 9.5141 111.4691 11S .. 92R! 95.94<;¡ 1 01 
VIL_AYO I 21 .. 1111 23.14nl 15.63'51 7.612 b7.5Q7 70.104 58.022 8 o 
Me <l e o I I I I I 
ISLA '24.7161 ¿9 .. 77:JJ Q.Oti2 8.17.31 70.7441 (>2.3221 51.5811 1 o 
HnI ... "'''I .... ulL.L..O I 35.5¿5j ;¿O.6561 2C .. 4t1 f",! 1.l.e24t 8~.49t')1 sa .. ó81:31 48.'5731 1 0' 
I\~;"'IAGA I 23.1211 jd.9:~1 'llt .. 7d9, 3~!!.-'1 bS .. 6D:?J 55.6121 46.077! 1 01 
PANA~A '1 I I I , 
Qt>.\'tD I 70 .. 000' 25.0001 19.9501 22.f'i601 137 .. 6301 156.3981 12'h444t 1 01 
PA~A.G'JA.Y , i '
'-SUN;.iQ'oI ! 6.'~ .. oaoJ 13.q53:1 9.2721 17 .. 5711 -.104 .. a021 260 .. Q';iSI 215.2371 1 o 
R~J'it" iJl'".n N l eA",A I : 1 f I 
rlt,::;.Jc'Y t 131).0001 2<;0.1671 39.3301 29 .. 4841 227.9811 175.3701 145.146) 1 01 
-~~~:~:~:~~~---.---,---~--:~~:~~~f-------::::~~l-------::::~~!-------:~~~~~1-----_:~~~~~~1------::~:~~~,------:~:::::J-----:------~ 
PROMEOlü 111 .. &::16 120 .. 823 100.00 
SE ~XCLUYEN COSTOS DE s~MrLLA y TIERRA. 
s~ ~~PL~~ UN~ C~RCA CE l HlLOS P~RA UN P(RIM(TR~ DE 57 ~EYRQS 
SE AS,VI-U::.N 5 JtI¡:;("LALES POR H~CTAR¿A EN LAB~RES DE SlEM8f~,\. 
5~ ASUWC U~ s,srE~A DE SIE"dRA ~E DOS RAST~¡LL~akS y SEMBRAQA,eM~LeANOO UN TRACT9R D~ 78 HP 
PAQA EST~S LAUO~ESt~L CV\L GASTA 10 ~ALONES P~R H~CTAR~A .. 
L.OS ca~IGGS DE F~'~TIL.lZA"WTE.& CONSIOE.RA00S EN C>\DA UJCALIOAO SE PRESENT4N EN EL MARGf.N DE~ECtiO DE LA. TA.ALA 
LOS ~o~eQ~~ COR~~SPJ~DIe~TEi A ¿kLOS y LAS CANTIOAD~S SE ?RES~NTAN A CONTINUACION : 
t .. SU~EqFOSFATD TRIPL~ : 200 
~. SUPE~F0SFATO 5tMPLE 
.3. CAL AGqlCOlA 
.... !)ri:::A 
5. ~LOHVRn DE POT~SlO 
í>. SULF A Tr) DE por AS 1 u 
7 .. SULFATO DE MAGN~Slj 
6. ROCA FO~FOtu CA 300 
11 
COSTO DE LA CANASTA DE INSUMOS BASICOS PARA LA IMPLANTACION DE UNA 
HECTAREA DE PASTO MEJORADO, EN LOCALIDADES DE LA RIEPT 
(en kgs equivalentes de Carne en pie) 
"-:7-
CADA >lo ES IGUAL A 6 PUNTOS 
258 • . ~ ," 252 • 246 • 240 111 
234 111 
228 111 
222 111 • 216 • 111 210 111 • 204 • • 198 111 111 
192 111 • 186 • 111 180 111 .. 
1'/4 111 111 111 
168 111 111 .. 
162 111 • .. 156 • 111 • 111 150 111 .. 111 111 
144 111 .. • 111 , 138 • 111 111 111 111 132 111 • • • • 111 126 111 111 ti 111 111 111 Promedio 120 ¡¡¡ íil ¡¡¡ /ji 
" 
ti (120.[, kg) 114 • ti • 111 111 111 111 108 • .. 111 111 111 111 111 .-102 • .. 111 111 111 111 111 .. • 96 • 111 .. 111 111 111 111 111 111 • 90 • 111 111 111 111 • 111 111 111 111 111 84 • 111 41 111 " 
111 • 111 • • I!l 78 • • 111 111 111 • • 11 111 111 111 111 72 111 • • • 111 " 
11 111 111 111 11 111 
66 • 111 111 111 111 111 " 
111 111 111 111 111 111 
60 111 
" 
111 111 111 I!l lo 111 111 11 111 111 111 
" 54 .. 111 111 ~ 111 111 ¡¡; 111 111 111 111 41 111 111 111 Ijl 48 111 111 111 
'" 
111 111 111 .. 111 111 11 ., 111 111 111 111 
42 • 
, (1 11 111 • " • 
111 41 111 fJ • • 111 " 36 111 111 111 111 • 11: 111 111 111 • 111 .. 
., 111 111 ., 
30 • • • 111 .. 111 111 • • 111 • I!I 111 • 111 111 24 • 111 Iil 111 111 111 111 111 111 111 111 ~ • 111 111 " 18 • • 111 111 111 111 111 111 111 111 111 i~ 111 111 
,. 111 
12 • 111 111 111 • 111 .. • • 111 
., 111 
" 
111 111 111 
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COSTO DE LA CANASTA DE INSUMOS ~~S CRITICOS PARA LA IMPLANTACION 
DE PASTOS Y FUENTES DE VARIACION DEL COSTO, 1983-1984 
Costo de la Fuente de variación 
canasta del costal 
C o s t o 
1983 1984 
<1> 
'" '-' ... <U c:: .o M 
'" 
o .o 
PAIS y (kg de carne en N ·rl 
·rl <U <1> 
'"' Localidad pie para cubr ir o .-l ... "C r¡¡ 














Boa Vista 204.59 223.252 t t t • ~ ¡ Brasilia 81.26 38.30 I 
* 
t t .¡ 
COLOMBIA 
Caucasia 62.79 96.18 ~ t t • ¡ Villavicencio 87.35 70.10 ¡ • ¡ • • Florencia 70.05 79.45 J. • t + t 
MEXICO 
Isla 68.58 62.32 t t t t t 
Arriaga 57.40 55.70 \ t t , 
PANAMA 
David 141. 60 156.40 t t 
PARAGUAY 
Asunción 295.80 260.10 t t 
REPUBLICA DOl1INICANA 
Santo Domingo 109.70 135.70 t t t , t 
Higuey 101.60 175.40 t t t ~ 
11 
Y 
Variación del costo de los insumas valorados en dólares a la tasa 
de cambio oficial. 
Dato sujeto a revisión. 
CONV":NCIONES: 
t = Sube costo 
~ = Baja costo 
- '" Costo constante 
'" 
4,':', ~ -, 
MA~1UO DE LAS ESPECIES DE PASTOS PREDOMINA~1iES EN LCCALIDADES DONDE SE EFECTUAN PRUEBAS REGIONALES SEGUN ECOSISTEMA, 1984 
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Fertilización: Sí. X X X X X X X Xa 
Xb No X X X X X X X X X XC ,... 
'" 
Tipo de fertilizante: PZDS X X X X 
N X X X X Xa 
N-P-K X X 
Lsp_e.r;ie f)redominate Am Pm Hr Bd Dd Pm Pm Ud Bd Pp Bd Hr Bd S. e? Pm Bh Hr Sd 3d 
Control de malezas: Si X X X X X X X X X X X .. x X X X X X X X 
No X 
Tipo de, control: Químico X 
Manual X X X X X X X X X X X 
Hant!a:!. v Quirr.-'...co X X , X X A 
Necánic; X X 
Método de si~rr,bra! Sexual X X X X X X X 
Ve¡;et¡tivo X X Y X X X X X X X X X 
!I Fertilización en área de Cerrados, Am A.micay Hr =: H.rufa Bh B. humidi<::ola 
en mata no se fertilizo. 3d B.decumbens Pm => P.m8ximurn 
bl En la región de Pan~~r.al. Cp = C.pleistostachyus Pp P.puépu!."eum y Solo se fertiliza cuando se siembra Dd o=. D.decurr:bens Sa ... S.3ncep~.; 










ETES-PANAMA: PRINCIPALES COEFICIENTES TECNICOS 
(Junio 1981-Mayo 1983) 
Finca No. 
Coeficientes Promedio 
01 02 03 04 05 06 
Natalidad (%) 
Año 1 70.0 7:3.2 79.1 63.3 57.7 98.9 73.1 
Año 2 69.3 29.0 . 67.6 71.1 73.5 64.4 
Mortalidad adultos (%) 
Año 1 0.0 0.0 6.9 5.2 0.0 0.0 3.3 ..... 
Año 2 0.0. 9.9 5.4 0.0 0.0 3.5 \Jl 
Mortalidad terneros (%) 
Año 1 11.8 e.0 25.3 58.8 3.3 2.7 19.5 
Año 2 21.4 7.2 5.4 12.1 0.0 7.6 
Edad primer parto (meses) 
Año 1 30.1 34.7 42.4 41.4 38.8 30.6 37.5 
Año 2 32.0 44.4 40.3 36.0 41.0 
Peso de las vacas (kg) 
Año 1 392 341 310 343 327 372 337 
Año 2 377 338 367 324 340 350 
Peso de los destetos (kg) 
Año 1 98 145 lJ3 89 165 163 132 
Año 2 105 148 135 96 144 125 
";. 
4, í~ 
ETES-PANAMA: PRODUCCION DE CARNE Y LECHE 
(Junio 1981-i'Iayo 1982) 
Producci6n de leche Finca No. Promedio 
01 02 03 04 05 06 
Dias de lactancia de vacas en ordeño: (Año 1)1 177 202 144 120 147 120 152 
(Año 2) 223 304 172 268 397 272 
Producción por vaca en ordeño (kg): (Año 1) 1247 890 1484 783 584 662 1156 
(Año 2) 1379 716 1606 1000 412 1019 
Producción por vaca en el hato (kg): (Año 1) 751 560 578 344 418 425 509 
(Año 2) 955 548 620 574 245 567 
Producción por ha/año (kg): (Año 1) 608 259 260 326 208 220 276 
(Año 2) 669 281 216 337 178 336 
Producci6n de carne 
Producción por UA/año (kg): (Año 1) 63 SS 45 25 55 50 46 >-' 
(Año 2) 18 28 85 63 39 47 O' 
Producción por ha/año (kg): (Año 1) 100 67 57 53 61 65 62 
(Año 2) 32 34 85 126 54 66 
Producci6n eguivalont; 2 
Producción por DA/año (kg): (Año 1) 102 77 67 40 74 66 67 
(Año 2) 55 '"' 
->" 107 80 51 69 
Producción por ha/año (kg): (Año 1) 161 92 83 85 81 87 89 
(Año 2) 98 62 106 159 71 99 
Carga 3 (Año 1) 1.8 1.2 1.2 2.1 1.1 1.3 1.3 
(Año 2) 1.8 1.2 1.0 2.0 1.4 1.3 
á (Año 1) 1.56 1.03 0.82 1.40 1.10 Carga ajustada a fines de época seca·: 1.0 
(Año 2) 1.28 0.81 0.80 1.48 1.20 1.0 
lJ Año 1 ~ Junio 1981-Mayo 1982 
Año 2 ~ Junio 1982-Mayo 1983 
2/ Producción equivalente: 10 litros ~ 1 kg de carne 
3/ Sólo vacunos; 1 vaca = 1 DA, 1 ternero = 0.6 VA, etc. 
4/ 1 UA = 350 kg de peso vivo 
l'· ~ :" • " . 
ETES-Pi\NAMA: If'.lD1CADORES FCONOMICOS 
(Junio 1981-Mayo 1983) 
Finca No. 
Indicadores Promedio 
01 02 03 04 05 06 
INGRESO BRUTO 
Venta de leche (US$): 
Año 1 3714 4004 9081 2798 2943 2904 4241 1-' ..., 
Año 2 3884 3995 8724 4106 2327 4607 
Venta de carne (U3$): 
Año 1 1310 ¿:220 17314 4804 7810 7281 7123 
Año 2 2467 6074 13502 4114 730 5377 
Camb"o de inventario (US$): 
Año 1 1537 -1853 -7284 -3309 -4616 -1404 -2020 
Año 2 -2955 -4441 -7740 2177 4128 -1766 
TOTAL (US$): Año 1 6561 6371 19l19 4293 6137 8i81 8544 
Año 2 3396 5629 14486 10397 7185 8218 
'<,o ,,"" 
Gastos por: 
Manejo de ganado: Año 1 
Año 2 
Control de malezas: Año 1 
Año 2 
Alquiler de pastos: Año 1 
Año 2 
Mantenimiento pasturas: Año 1 
i\.ño 2 
Salud animal y suplementación: Año 1 
Año 2 
Otros: Año 1 
lIao 2 
TOTAL Año 1 
Año 2 
ETES-PANAMA: GASTOS (US$) 
(Junio 1981-Mayo 1983) 
Finr::a No. 
01 02 03 04 
37 407 4479 1601 
136 527 3963 1788 
238 491 213 244 
499 618 459 112 
359 312 30 O 
307 620 45 500 
O 518 1095 464 
e 364 902 750, 
109 186 709 215 
176 317 610 262 
399 383 2440 111 
239 731 2128 380 
1142 2297 8966 2635 




778 O 1217 
O 1283 
55 30 295 
177 373 
80 150 155 
O 294 ,.... (Xl 
O 56 355 
o 404 
576 465 377 
341 341 
333 638 718 
1480 992 
2322 1340 3117 
1998 3687 
• ,¡, . , . ,~ . 
ETES-PANAMA: R~TORNO AL CAPITAL Y A LA MANO D~ OBRA (USS) 
(Junio 1981-Mayo 1983) 
Finca No. 
Promedio 
01 02 03 04 05 06 
Ingreso Bruto (Año 1) 6561 6371 19119 4293 6137 8781 8544 
(Año 2) 3396 5629 14486 10397 O 7185 8218 
Gastos (Año 1) 1142 2297 8966 2635 2322 1340 3117 
(Año 2) 1357 3177 8107 3798 1998 3687 
Ingreso Neto (Año 1) 5419 4074 10153 1658 3815 7441 5472 
(Año 2) 2039 2452 6379 6599 5187 4531 .... 
-n 
Retorno a la mano de obra 
a) Familiar (Año 1) 25.3 '3.6 121.6 2.0 39.5 12.6 20.6 
(Año 2) 6.5 5.9 47.2 61.1 7,8 13.5 
b) To tl'\ 1 (Año 1) 18.0 8.4 9.5 4.8 10.6 12.6 10.1 
(Año 2) 3.3 2.7 2.4 9.4 6,9 4.8 
Retcrno al capital 
(Año 1) 15.6 7.0 6.9 2.5 7.2 11.0 7.6 






MODELOS EXPLICATIVOS DE LA PRODUCCION 
DIARIA ORDEÑADA POR VACA EN FlNC,\S DOBLE PROPOSlTO, 





Mes de lactancia 
Are." pastos bajo por vaca (ha) 
Producción diaria en el primer 
mes de lactancia (kg) 
Proporción vacas ordeñadas 
del [,¡tal 
Dumm, año (1981=0. 1982~1) 
Significancia: o: ;;;. 0.0001 **,' 
Variable dependiente: 
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Cría-levante y ceba. 
Pasto puntero. 







Yí-::j"C' uso del bajo. 
Nanejo, malezas, fertilización, 
tipo de ganado 
Asociaciones que aumentan 
productividad por animal, 
palatables en épocas de lluvia. 
Idem 
Uso de rastrojos en verano. 
Suplementación de rastrojos 
con leguminosas. 
Gramíneas de alta carga para 
producción en invierno 
(asociaciones) 
3ancas de energía + proteína 
para época seca. P.e. caña 
forrajera + Leucaena 
r1ejoramiento de terrenos 











DEL SORGO EN SABANAS 
23 
PRESUPUESTO CO~WARATIVO PARA SIEMBRA DE SORGO 
Y SIE~mRA DE SORGO + PASTO 
(US$/ha) 
· , 
· ",' Sorgo Inversión Pasto 




(8.5 hr x US$11!hora) 93.5 93.5 0.0 
b) Hano de obra 
(lO jornales x US$5/jornal) 50.0 50.0 0.0 
2. Insumas 
a) S em1. lla 
- Sorgo (8kga US$O.80/kg) 6.4 6.4 
- ,A.gay8flus. (5 kg a US$6.00/kg) 30.0 30.0 0.0 
- .§..eapLata (2 kg a US$7. OO!kg) 14.0 14.0 0.0 
b) Fertilizantes 
Cal (14 /,0 kg x US$0.03/kg) 43.2 43.2 
N (46 kg x US$0.6s/kg) 29.9 29.9 
1'205 (50 kg x US$0.38/kg) 19.0 19.0 0.0 
K2ü (22 kg ) llS$0,40/kg) 8.8 
(40 kg x US$0.40/kg) 16.0 7.2 
e) Control de malezas 
d) Control de plagas y enfermedades 
(1.0 litro x US$4.7!lttro) 4.7 4.7 
3. Cosecha 
(l hora maqm,naria x II S ,ti. O. aa/tora) 40.0 40.0 
4. Servicios 
(administración y asistencia técnica) 23.0 23.0 
5. Empaques (US$O.s/unidad de 60 kg) 17 .0 17.0 
6. Transporte (US$S .O/ton x 100 km) 30.0 30.0 
.' 7. Intereses (% sobre capital promedio) 13.0 25.0 12.0 
.... . -














RENTABILIDAD MARGINAL DE LA SIEMBRA DE PASTO 
INCLUYENDO EL SORGO CONO CULTIVO PIONERO 
1 
II 
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Rendimiento 
(ton/ha) 
1/ Rentabilidad del proyecto sin siembra de sorgo 
1: Rentabilidad de la siembra de pasto y sorgo considerando que la 
mineralización ap)rta J~ tot21idad del N y K. 
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FLUJO DE EFECTIVO M.~RGINAL DEL ESTABLECIMIENTO DE PASTURA MEJORADA 
ESTUDIO DE CASO: FINCA CON 154 HA DE PASTO SHIBRADO 
I \ 
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ESTRUCTURA DE LA DEMANDA DE SEMILLA DE 
ANDROPOGON GAYANUS A NIVEL DE EHPPESAS SEMILLERISTAS EN 
COLOt-'JHA, 1981-1983 
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ANDROPOGON GAYANUS: CARACTERISTICAS DE LA PRIMERA SIEMBRA COMERCIAL 
Porcentaje fincas Método de Siembra 
Area Lotes de con maquinaria propia Densidad 
(ha) pastoreo siembra Con abono Sin abono (%) Tractor Arado Rastrillo (kg/ha) Voleo Surcos Voleo Surcos 
')1.3 100 83 50 83 6.2 72 18 O 10 
28.1 90 61 57 66 16.5 36 7 57 O 
34.8 100 79 79 79 18.5 O O 100 O 
35.8 96 77 65 75 15.2 28 7 64 1 
'" QJ
".' ,t , , 
; 
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ANDROPCGON GAYMWS: ~ANEJO DEL :'OTRERO :t'.STA EL PRIMER PASTOP,EO 
Produccion Semilla Ocupación Potrero Carga (an/ha) 
Lote de Area Area Primer Región pastoreo 
cosechada Rendimiento pastoreo Definitivo Epoca Epoca (70 fincas) (ha) (ha) (kg/ha) (meses) (meses) húmeda seca 
Llanos Orientales 100 51.3 35 100 6.36 6.81 2.58 1.25 w Magdalena Medio 90 28.1 17 100 6.28 7.50 2.83 1.37 o 
Costa Norte 100 34.8 18 60 5.76 7.84 3.16 1.58 





AVANCE DE LA UNIDAD FAMILIAR 
OC CARIMAGUA CON LA NUl.VA ORIENTACION 
DOBLE PROPOSITO 
" 







INVENTARIO UNIDAD FAMILIAR: ESTRUCTURA ETAREA 
Año Hembras M a c h o s 
nacimiento Novillas Novillos Toros Toros Totales Monta Lactantes Lactantes 
reserva levante monta reserva 
1975 1 1 
1976 2 2 
1977 6 6 
1978 4 4 
1979 2 2 w 
1980 7 7 w 
1981 2 2 
1982 16 16 
1983 ' ~ ,- 14 27 
1984 12 4 16 
Compra 17a lb 2 1 21 
TOTAL 41 30 12 4 14 2 1 104 
al Animales de 3-4 años 






UNIDAD FA~lILIAR 1984 














INVENTARIO DE GANADO, 1983-1984 
Categoría Septiembre Septiembre 1983 1984 
Vacas 58 41 
Novillas 22 30 
Hembras lactantes 8 12 
Hachos lactantes 11 4 
Novillos 12 14 
Toros 3 3 
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COMPORTAMIENTO INICIAL DE VACAS DEL LLANO Y DE VACAS INTRODUCIDAS EN LA UNIDAD FAMILIAR 
Par á m e t r o s 
Producción Leche Peso de las Vacas Peso de los terneros 
(kg/día) {kg) {kg) 
Media Máxima \¡-erano Invierno Verano Invierno O-layo) (Octubre) (Mayo) (Octubre) 
a) Vacas introducidas 2.5 2.5 
1.3 2.0 343* 375 
1.8 2.5 340* 370-:* 101 (6) 175 (1) 
1.9 2.7 400* 454* 141 (7) 183 (2) 
2.3 3.0 389-:* 458 142 (8) 222 (3) 
2.0 2.5 410* 456 131 (8) 186 (13) 
1.6 2.0 366-" 412'- 127 (7) 192 (12) VJ 2.3 2.5 377 333* 83 (2) O'> 
1.7 2.5 281* 316 164 (8) 190 (13) 
1.5 2.0 280* 31fi* 125 (6) 170 (11) 
:2,~ 2.5 309'- 326* 48 (2) 157 (7) 
Promedio 2.0 2.5 349* 381 
b) Vacas de la unidad 1.5 1.5 
2.6 3.0 
l.5 1.5 280~- 60 (2) 157 (8) 
2.7 3.0 332" 317" 69 (2) 150 (6) 
1.5 2.0 
J.2 3.5 400 3831:- 93 (2) 
1.8 2.5 362-Y-- 365"- 135 (6) 210 (11) 
3.1 J.7 360"- 282"- 75 (2) 147 (7) 
2.0 2.0 313 282-" 32 (l) 
1.5 J.O 339 317.r,-
2.5 2.5 312 2821f 
Promedio 2.0 .2.6 337 318 
( ) El número entre paréntesis indica los meses de edad del ternero. 
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PLANES 1985 
l. Finalizar el estudio de consumo de diferentes carnes. 
en cooperación con FAO. 
2. ReaU.zar estudio piloto sobre el uso de Brarhiari él 
humidicola a nivel comercial 0n Colomhia. 
3. Realizar un "sondeo l1 en cooperación con la SecciéJn de 
"Sistemas" para Lestar esta metodología para identif icar 
en forma rápida y económica prioridades de investigación 
en fincas. 
4. Pronover el estudio cooperativo con Cl'AC sobre adopd ón 
de !\..ndropogon ~us en Brasil. 
5 . Iniciar estudio sistemas doble propósito en selvas y 
sue I,os moderadamente ácidos en cooperación con la Sección 
de'Siste;.las" y la GTZ. 
6. Des:lrrollar metodología para ,noctolos de ues8rro110 de 
hatos y evaluación económica de pasturas mejoradt!s en 
microcomputador. 
7. Apcyar inici9tivas 
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